























る (Coppleters 1974,Kupferman 1979,Declerck 1983,Tamba‐Mecz 1983,東
郷 1988,1993)。そこでは概ね,Le chefde la COte d'Or est Bernard Loiseau.の
ように主語の表わす対象の正体 identit6が属詞で付与される文は同定文 ,
Bernard Loiseau est cuisinier.のように主語の表わす対象の属性が属詞で記述
される文は記述文と分類され,同定文はLe chef de la COte d.0■c℃st Bernard
Loiseau。のように ceを用いるのに対し,記述文では Bernard Loiseau,ユe t
cuisinier.のように」を用いると説明される。ところがcbst NPはこのように個
体に同定するものばかりではない。Notre niёce,ce n℃st pas une 6tudiante,










いない。しかし,その問いは Ca」i est ce monsieur?のように日の前の人物につ

















(例)the nose (of a persOn), the windscreen (Ofa car), gross national
product(ofa country)(during a certain period),the postman(ofa certain









the husband of Gineのようにアンカーと 関係からとらえられることもあり,
Qui cst NP?と同定の3タイプ






















(1)Qui est Bernard Loiseau?
a. ―一C.est un grand chef de cuisine.
b. ――C.est un anli de Dominique。
Qui est NP?と同定の3タイプ 57
c. 一 Clest le chef de la COte d.0■
























(2)Voila Bernard Loiseau!_Bernard Loiseau?Qui eSt‐Ce?









(3)Qui eSt Ce monsieur?
a.―Ctest lnonsieur Leblanc。
b.―C.est lnon pere.







(5)Qui eStle chefde la COte d00r?
a。一 C.est Bernard Loiseau.
b.一Clest un ancien camarade de classe de Dominique.











(6) Qui eSt mOn pttre?
a。  一 C.est monsieur Dup“.
b。  一 Ciest un anthropologue.
答えの中では名前あるいは名前によって喚起されるその人物に固有の token知







(7)En France,qui est le chef de 19Etat?


















(3)  a.一C.est monsieur Leblanc.
(5)  a。一 C'est Bernard Loiseau.
(6) a。一 Clest monsieur Dupr6。
関係型同定
個体同定には至らないもの
(1) b.―CbSt un ami de Dominique.
(4) ――C'eSt ma professeu■
(5)  b.一Clest un ancien camarade de classe de Dommique.
(7)  ――CleSt le p“sident de la R“publiquee
二次的に個体同定されるもの
(1) C。一 C.est le chef de la COte d00■
d.一C.est le chefque tu as rencontr6 jeuぬsoL
(3) b.一―C.est mon pёre.
範疇型同定
(1)  a。一 C.est un grand chef de cuisine.
(5) c。――Clest un Auvergnat de 49 ans.
(6)  b.――Ceest un anthropologue.






















6)Qui est la personne suivante?






















(9)Qui est_〃?Votre mari peut‐etre. σbb.Gril.)
人称代名詞はこのように対象が発話の場に指示対象としてあるときに限らず,
先行文脈にある場合にも用いられることがある。(10)は間接疑問文の例である。
(10)Rttn Hindley re宙t pou  les hn6raines;et,chose qui nous stup6五a et
五t jaser les voisins de droite et de gauche,ユnous r vint avec une femme。
Qui dわ6tait,ot ene 6tait n6e,cbst ce dont il ne nous ttt jamds part.
Grontё 71)
J est NPが記述文,c℃st NPが同定文という図式から考えると,同定を求める





(11) COlmme dans 《l cOupable》 (de Fran9ois Copp6e),un magistrat
veut condamner un d61inquant ol.lKl),ici L巧ustement accus6 et s.aper9oit
qu・ノasι san」L.
(11)ではilはun d6hnquantに照応する形式として用いられている。son皿8は













En Janv■er demiet trois mois apres 10。uverture du rez‐e‐Ja (五n, la
Bibliothёque nationale de France lancait une enquete sur le site Fran9ois
Mitterrand attn de mieux connantre les caract6ristiques, les pratiques de





。。Mew appartient a la puissante famille des Pottmon de type''psy・・.Avec
Qui est NP?と同定の3タイプ
ses 40 centilnatres et ses 4 k」o ,le petit personnage rose layette p“sente un
gabant a peu p艶8 6quivalent a celui de P■a hu et se d“laCe en volant…
このように,これらの発話では個体に固有の属性 (token知識),あるいはそれ
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